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Burhan Felek'e 
fahri doktorluk 
beratı verildi
#  İstanbul Üniversitesi’nde yapılan törenle Felek’e cüppe 
giydirildi
(  Haberi 10. Sayfada )
Yazar Burhan Fe lek 'e , Fah ri D o kto rlu k  c ü p p es i g iy d in  lirken .
Burhan Felek'e 
fahri doktorluk 
beratı verildi
Gazeteciler Cemiyeti Başkam 
Şeyhülmuharririn Burhan Felek’e, 
dün İstanbul Universitesi’nde dü­
zenlenen bir törenle fahri doktor­
luk beratı verilmiş ve cüppe giy­
dirilmiştir.
İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Doktora Salonu’nda dü­
zenlenen ve İstanbul Valisi Nevzat 
Ayaz, Belediye Başkam Aytekin 
K otil, İstanbul Ü n iversitesi’ne 
bağlı fakültelerin dekanları ile 
gazetecilerin k atıld ığ ı törene, 
Cumhurbaşkanı Vekili Çağlayan- 
gil, Başbakan Demirel, CHP Ge­
nel Başkam Ecevit ile Cumhuriyet 
Senatosu Başkanvekili Mehmet 
Unaldı ve Millet Meclisi Başkam 
Cahit Karakaş, birer telgraf gön­
dererek, Burhan Felek’i kutlamış­
lardır.
Törende ilk sözü alan İstanbul 
Üniversitesi Rektör Vekili Prof. 
Dr. Erol Düren, “ Türk ilim ve 
kültür âleminde en şerefli yerini 
çoktan almış olan muhterem üsta­
da bu paye ile verebileceğimiz bir 
şeref kalmamıştır" demiştir.
iktisat Fakültesi Dekan Vekili 
Prof. Dr. Nusret Ekin ise, “ Biz 
iktisat Fakültesi olarak, çok nadir 
bir şekilde uluslararası siyasî 
şahsiyetlere, kendi millî hudutları­
nı zorlayarak uluslararası üne 
kavuşmuş, bilimadamlanna lâyık 
gördüğümüz bu ünvanı, bu defa 
da, kendi ülkemizin mümtaz bir 
hocasına sunmaktan gurur duyu­
yoruz” şeklinde konuşmuştur.
iktisat Fakültesi Gazetecilik ve 
Halkla ilişkiler Yüksek Okulu 
Müdürü Prof. Dr. Metin Kutal da. 
Burhan Felek’in Türkiye’deki ga­
zetecilik öğretimine olan katkıları­
nı anlatmış, “ Üstadımıza fahri 
iktisat doktorluğu pâyesinin tevci­
hi fikrinin oluşturulmasında büyük 
çabalan oan ve şimdi rahmete ka­
vuşmuş bulunan değerli meslekta­
şım Prof. Dr. Cavit Orhan Tüten- 
gü’in aziz hatırası önünde saygıyla 
eğiliyor, kendisine Tann’dan rah­
met diliyorum” demiştir.
Kendisine fahrî iktisat doktor­
luğu pâyesi verilen Burhan Felek, 
İstanbul Üniversitesi Senatosu’- 
nun bu kararından dolayı memnun 
olduğunu belirtmiş, teşekkür ve 
şükranlarını sunmuştur.
Taha Toros Arşivi
